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í ñ äåòñòâà ìå÷òàë î ôîðìå ñ
ïîãîíàìè. Îñìûñëåííî ïîø¸ë
ñëóæèòü â àðìèþ. Ïîëòîðà
ãîäà â Âîåííî-ìîðñêîì ôëî-
òå ïîä Âëàäèâîñòîêîì ñòàëè
îòëè÷íîé øêîëîé. Êñòàòè, êîãäà-òî èìåí-
íî òàì, íà îñòðîâå Ðóññêèé, ñëóæèë åãî
îòåö Ìèõàèë Ñåðãååâè÷. Ñâÿçü ïîêîëå-
íèé âîîäóøåâëÿëà, ñòàðàëñÿ íå óäàðèòü
â ãðÿçü ëèöîì. Òîëêîâîãî, äèñöèïëèíè-
ðîâàííîãî ïàðíÿ íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì
îòäåëåíèÿ ýëåêòðèêîâ áîåâîé ÷àñòè. Çà-
âåðøèë ïîëóòîðàãîäîâàëóþ ñëóæáó ñòàð-
øèíîé ïåðâîé ñòàòüè è äàæå õîòåë ïîä-
ïèñàòü êîíòðàêò. Íî îñòàíîâèëî, ÷òî äîì
î÷åíü äàëåêî, ãäå æäàëè ðîäèòåëè è ëþ-
áèìàÿ äåâóøêà.
Çàòî ïî âîçâðàùåíèè â 2009 ãîäó
Íèêîëàé ñðàçó âûáðàë äàëüíåéøèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïóòü, íàïðàâèëñÿ òîãäà
åù¸ â ìèëèöèþ. Áåç òðóäà ïðîø¸ë ñî-
áåñåäîâàíèå, ìåäêîìèññèþ, îáó÷åíèå,
ñòàæèðîâêó. Íà÷èíàë ñåðæàíòîì, ÷åðåç
ïîëòîðà ãîäà ñòàë ëåéòåíàíòîì. Êîëëåê-
òèâ ðîòû ÃÈÁÄÄ îêàçàëñÿ äðóæíûì, ñëà-
æåííûì. Åãî íàñòàâíèê èíñïåêòîð ÄÏÑ
Àëåêñàíäð Íåëîãîâ ðàññêàçûâàë, êàê ñî-
ñòàâëÿòü ïðîòîêîë, êàê îáùàòüñÿ ñ âîäè-
òåëÿìè. Îõîòíî êîíñóëüòèðîâàë, åñëè
âîçíèêàëè âîïðîñû. À æèçíü èõ ïîñòîÿí-
íî ïîäêèäûâàåò, ÷àñòåíüêî âîçíèêàþò
íåîðäèíàðíûå ñèòóàöèè.
Ëåòíåé íî÷üþ ïàðó ëåò íàçàä ïî ñèã-
íàëó áäèòåëüíîãî æèòåëÿ ìèêðîðàéîíà
Õðîìïèê Íèêîëàé ñ íàïàðíèêîì âûåõà-
ëè ïî óêàçàííîìó àäðåñó è îáíàðóæèëè,
÷òî èç àâòîìîáèëÿ ïîõèùåíû ìàãíèòîëà
è äèíàìèêè. Íàðóøèòåëåé çàäåðæàëè ñ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé





Ðåçêîãî ñêà÷êà öåí íà òîâàðû è óñëóãè,
êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîèñõîäèë â Ðîññèè
ñ 1 èþëÿ, íûí÷å íå áóäåò.
Äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà êîììóíàëêó âñå-òàêè ïîâûñèò-
ñÿ. Íî íå òàê ñèëüíî, êàê ýòî áûëî ðàíüøå. Â ñðåäíåì ïî
ñòðàíå êîììóíàëüíûå òàðèôû âûðàñòóò íà 4,5 ïðîöåíòà.
Ðîñò íèæå óðîâíÿ èíôëÿöèè óäàëîñü îáåñïå÷èòü çà ñ÷¸ò
çàìîðîçêè öåíû íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ãàçà.
Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî íà ñåé ðàç ïðèäåðæàòü òàðèôû åñ-
òåñòâåííûõ ìîíîïîëèé íà ñâåò è ãàç äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïîòðåáèòåëåé, à íàñåëåíèþ ïîäíÿòü èõ íà ìèíèìàëüíóþ
âåëè÷èíó.
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Â îòäåëåíèè Êðàñíîãî Êðåñòà âåùàìè äëÿ áåæåíöåâ
ñ Óêðàèíû óæå çàíÿòî òðè êîìíàòû -
çàïàêîâàíî áîëåå 30 êîðîáîê.
Îïðåäåëèëèñü, ÷òî íóæíû äåìèñåçîííûå îäåæäà è îáóâü
äëÿ ïîäðîñòêîâ è ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå ïðåäìåòû ãèãèåíû
è ïîñòåëüíîå áåëüå. Íî ïåðâîóðàëüöû ïðèíîñÿò òàêæå êíè-
ãè, êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, âàðåíüå... Êðîìå òîãî, ïðîäóìà-
íà ñèòóàöèÿ, åñëè â Ïåðâîóðàëüñê âñ¸ - òàêè ïðèáóäóò áå-
æåíöû, òî èõ ðàññåëÿò íà áàçå äåòñêèõ ëàãåðåé è îáùåæè-
òèé.
ПОМНИМ ГЕРОЕВ
Âïåðâûå â ãîðîäå îòìåòèëè
Äåíü âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé.
Ýòî îòíîñèòåëüíî ìîëîäîé ïðàçäíèê, êîòîðûé îòìå÷à-
åòñÿ ñ 2009 ãîäà. Ïîçäðàâèòü âîèíîâ ïðèøëè äåïóòàòû ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà âåòåðàíîâ, âîåíêî-
ìàòà. Íà ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàëà è ìàòü ïîãèáøåãî â
Àôãàíèñòàíå Àíäðåÿ Ãîðÿ÷åâà. Ïîñëå ìèíóòû ìîë÷àíèÿ è
òîðæåñòâåííîãî âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó, âåòåðàíû
ïîëó÷èëè þáèëåéíûå ìåäàëè «25 ëåò âûâîäà Ñîâåòñêèõ




îäíà èç ãëàâíûõ óëèö ñòàíåò çåëåíåå.
Âìåñòî îáû÷íîãî çàáîðà ïåøåõîäíóþ àëëåþ ïî íå÷åò-
íîé ñòîðîíå ïðîñïåêòà Èëüè÷à áóäåò îòäåëÿòü îò ïðîåçæåé
÷àñòè æèâàÿ èçãîðîäü. Ïðîòÿíåòñÿ îíà íà 700 ìåòðîâ – îò
ïëîùàäè Ïîáåäû äî óëèöû ×êàëîâà. Ñåìüñîò êîðíåé êè-
çèëüíèêà áëåñòÿùåãî áóäóò âûñàæåíû âäîëü äîðîãè. Äåêî-
ðàòèâíûé ïðÿìîðàñòóùèé êóñòàðíèê âûáðàí ñïåöèàëèñòà-
ìè «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà», ïîòîìó ÷òî îí íåïðèõîòëèâ è
õîðîøî ïåðåíîñèò ñòðèæêó. Âûñîòà ñïëîøíîé çåëåíîé «ñòå-
íû» ñîñòàâèò ïðèìåðíî 80 ñàíòèìåòðîâ. Âûñàäêà ñàæåí-
öåâ íà÷íåòñÿ ïîñëå çàìåíû áîðäþðîâ.
В «ОТРЯДАХ МЭРА»
200 РЕБЯТ
Â Ïåðâîóðàëüñêå 1 èþëÿ ñòàðòîâàë
åæåãîäíûé ïðîåêò «Îòðÿäû ìýðà».
Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà îòêðûòèÿ òðóäîâîãî ëåòà ïðî-
øëà íà ãëàâíîé ãîðîäñêîé ïëîùàäè. Âñåãî çà âðåìÿ øêîëü-
íûõ êàíèêóë óñòðîèòüñÿ â ýòó ñòðóêòóðó ñìîãóò îêîëî 200
ïîäðîñòêîâ. Ðåáÿòà çàéìóòñÿ óáîðêîé ìóñîðà è áëàãîóñò-
ðîéñòâîì òåððèòîðèé. Îíè áóäóò òðóäèòüñÿ ïÿòü äíåé â íå-
äåëþ ïî äâà ÷àñà.
ÃËÀÂÍÎÅ – ÂÅÆËÈÂÎÑÒÜ
Ежегодно 3 июля люди, чья обязанность – следить за безопасностью движения
на дорогах, отмечают профессиональный праздник. Накануне этого события
состоялась встреча с инспектором дорожно-патрульной службы отдельной роты
ГИБДД Николаем Чепуштановым.
ïîëè÷íûì è äîñòàâèëè â îòäåë äëÿ äàëü-
íåéøèõ ðàçáèðàòåëüñòâ. Âîîáùå, ò¸ì-
íîå âðåìÿ ñóòîê, õîòÿ ïîòîê ìàøèí íà
äîðîãàõ ñîêðàùàåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå
õëîïîòíûì: ñîâåðøàþòñÿ óãîíû àâòîìî-
áèëåé, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî íåòðåçâûõ
âîäèòåëåé… Ïîýòîìó ïðîâåðÿþòñÿ ïî-
÷òè âñå, íàõîäÿùèåñÿ çà ðóë¸ì. Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷ âñïîìèíàåò òàêîé ñëó÷àé:
– Ïî ðàöèè óñëûøàëè, ÷òî â Òàëèöå
ïî òðåáîâàíèþ êîëëåã íå îñòàíîâèëàñü
ìàøèíà. Ðåøèëè ïîó÷àñòâîâàòü â çàäåð-
æàíèè, ïîñêîëüêó íàõîäèëèñü ïî ïóòè å¸
ñëåäîâàíèÿ. Ãîðå-âîäèòåëü, êàê ïîòîì
âûÿñíèëîñü, íàõîäèâøèéñÿ â ñèëüíîì
àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè, íà íàøè ñèãíà-
ëû íå îáðàòèë âíèìàíèÿ, ïðîì÷àëñÿ
ìèìî íà áîëüøîé ñêîðîñòè, ñîçäàâàÿ
óãðîçó æèçíè ãðàæäàí. Íà÷àëè ïðåñëå-
äîâàíèå. ×åðåç ïîë÷àñà ãîíêè íàðóøè-
òåëü íàëåòåë íà áîðäþð, ïîâðåäèë
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, âûñêî÷èë èç
ìàøèíû è ñòàë óäèðàòü. Ïðåæäå, ÷åì åãî
çàäåðæàëè è íàäåëè íàðó÷íèêè, ïðè-
øëîñü ïîáåãàòü. Êñòàòè, äëÿ èíñïåêòî-
ðîâ î÷åíü âàæíà õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ
ôîðìà. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñèñòåìàòè÷åñ-
êè òðåíèðóåìñÿ, èçó÷àåì ïðè¸ìû áîðü-
áû, à òàêæå ïðîõîäèì îãíåâóþ ïîäãîòîâ-
êó. Ïðàâäà, òàáåëüíîå îðóæèå çà ïÿòü
ëåò ñëóæáû ïðèìåíÿòü íè ðàçó íå äîâî-
äèëîñü. Åù¸ ìíîãîå çàâèñèò îò íàïàð-
íèêà, êîòîðûé ïîìîæåò îáåçâðåäèòü ïðå-
ñòóïíèêà, îáåñïå÷èò òâîþ ëè÷íóþ áåçî-
ïàñíîñòü, ïîäñòðàõóåò.
×åïóøòàíîâ ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â
ðåéäàõ ðàçíîé íàïðàâëåííîñòè. Íàïðè-
ìåð, «Ñòîï-êîíòðîëü» - ìàññîâàÿ îñòà-
íîâêà òðàíñïîðòà ïî âûÿâëåíèþ íåòðåç-
âûõ âîäèòåëåé, à òàêæå ãðóáûõ íàðóøå-
íèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷ ñ÷èòàåò: óæåñòî÷åíèå çàêîíîâ
è óâåëè÷åíèå øòðàôîâ âñ¸ æå ñêàçûâàþò-
ñÿ ïîëîæèòåëüíî. Â ÷àñòíîñòè, ÷òî êàñàåò-
ñÿ óñòàíîâêè â àâòîìîáèëÿõ äåòñêèõ êðå-
ñåë, òî ïðîâåðêè ïîêàçàëè: ðîäèòåëè ñòà-
ëè îñîçíàâàòü èõ íåîáõîäèìîñòü. Ñïåöè-
àëüíîå îáîðóäîâàíèå ïðîùå ïðèîáðåñòè,
÷åì çàïëàòèòü çà åãî îòñóòñòâèå 3 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåíüøå ñòàíîâèò-
ñÿ è òðàâìèðîâàííûõ ìàëûøåé.
Íàø ãåðîé äîâîëåí, ÷òî ñåé÷àñ àêòèâ-
íî ðåìîíòèðóþòñÿ ãîðîäñêèå äîðîãè. Ïî
åãî ñëîâàì, áëàãîäàðÿ ýòîìó, áåçóñëîâ-
íî, ñíèçèòñÿ ïðîöåíò äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé. Ìàøèíû áóäóò â ëó÷-
øåì ñîñòîÿíèè, à èõ èñïðàâíîñòü, òåõíè-
÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàïðÿìóþ âëèÿþò
íà áåçîïàñíîñòü. Ïðàâäà, íåêîòîðûå âî-
äèòåëè ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü ðàññìàòðèâà-
þò, êàê âîçìîæíîñòü äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñêî-
ðîñòè. Âî èçáåæàíèå ýòîãî, ïåøåõîäíûå
ïåðåõîäû îáîðóäóþò èñêóññòâåííûìè
íåðîâíîñòÿìè.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàçãîâîðà Íè-
êîëàé ñåòîâàë íà íåäîñòàòî÷íóþ çàêîíî-
ïîñëóøíîñòü ïåðâîóðàëüñêèõ âîäèòåëåé.
Òåì íå ìåíåå, èíñïåêòîðó âñåãäà íóæíî
áûòü ìàêñèìàëüíî âåæëèâûìè, êîððåêò-
íûìè. Îäíèì èç ãëàâíûõ êà÷åñòâ, êîòî-
ðûìè äîëæåí îáëàäàòü ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ,
íàçâàë âûäåðæêó. À åù¸ îòìåòèë íåîá-
õîäèìîñòü îòëè÷íî çíàòü çàêîíû, áûòü
þðèäè÷åñêè ãðàìîòíûì, ÷òîáû ïðàâèëü-
íî îôîðìëÿòü àäìèíèñòðàòèâíûå äîêó-
ìåíòû.






Îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðîõîäèëî ïîä ðóêîâîäñòâîì
åãî ïðåäñåäàòåëÿ Äåíèñà Ïàñëåðà. Ó÷àñòíèêè, â òîì
÷èñëå ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà Íèêîëàé Êîçëîâ, îáñóäèëè
ñîñòîÿíèå åäèíûõ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ÅÄÄÑ äàâíî ñòàëà äåéñòâåí-
íûì èíñòðóìåíòîì. Ñþäà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ñòå-
êàåòñÿ ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ. À ïðè íåøòàò-
íûõ ñèòóàöèÿõ, íàïðèìåð, òàêèõ, êàê ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
â Íîâîóòêèíñêå, àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ñ ïîìîùüþ
åäèíîé äåæóðíîé ñëóæáû êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü âñåõ
ïîäðàçäåëåíèé, çàäåéñòâîâàííûõ â ëîêàëèçàöèè ïîñëåä-
ñòâèé è ïðåäóïðåæäåíèè ïðè÷èí.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ òàêæå çàñëó-
øàëè äîêëàä íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Çàëåíñêèõ î íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé. È â ýòîì íàïðàâëåíèè Ïåðâîóðàëüñê - ñðå-
äè ïåðåäîâèêîâ. Ãîðîäñêàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ íåèçìåííî
ïðèçíàåòñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â îáëàñòè.
НАЧАЛСЯ
ОТСЧЁТ ГОТОВНОСТИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà äâóõ óëèöàõ èç äåâÿòè,
ãäå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò ïîêðûòèÿ,
îñíîâíûå ðàáîòû çàâåðøåíû.
Íà óëèöå Êàðáûøåâà öåëèêîì çàìåí¸í àñôàëüò íà ïëî-
ùàäè 1631 êâàäðàòíûé ìåòð. Åù¸ 312 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ïðîåçæåé ÷àñòè îòðåìîíòèðîâàíî íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
êîòîðûå áûëè íàèáîëåå èçíîøåíû.
Îáùàÿ ïëîùàäü ðàáîò ñîñòàâèëà 7692 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ. Îäíîâðåìåííî ñ óêëàäêîé àñôàëüòà ïðåäóñìîòðåíà
çàìåíà äîðîæíûõ çíàêîâ, óñòàíîâêà «ëåæà÷èõ ïîëèöåéñêèõ».
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ âïåðåäè, íî ÎÎÎ «ÓðàëÄîðÒåõíîëîãèÿ»
óæå ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåò îãðàæäåíèÿ âäîëü äîðîãè.
Ïîñëå Õðîìïèêà äîðîæíèêè ïåðåìåñòèëèñü íà óëèöó
×åêèñòîâ. Òàì çàâåðøàåòñÿ çàìåíà àñôàëüòà íà ïëîùàäè
4295 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Íà ýòîé óëèöå 473 êâàäðàòíûõ
ìåòðà îòðåìîíòèðîâàëè ôðàãìåíòàìè. Çäåñü, òîæå áóäóò
óñòàíîâëåíû íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû äîðîæíîé áåçîïàñíî-
ñòè.
Îêîí÷àíèå ðàáîò íà îäíîì îáúåêòå – íå ïîâîä ðàññëà-
áèòüñÿ äëÿ ðåìîíòíûõ áðèãàä. Áåç ïåðåäûøêè îíè âîçüìóòñÿ
çà ïðîñïåêò Èëüè÷à, ãäå ïðîâîäèòñÿ çàìåíà áîðäþðîâ, è
âñå ãîòîâî äëÿ àêòèâíîé ôàçû ðàáîò.
Ïîñêîëüêó äâèæåíèå íà îäíîé èç ãëàâíûõ ìàãèñòðàëåé
çàêðûâàòüñÿ íå áóäåò, òåõíèêà è ëþäè áóäóò òðóäèòüñÿ ïî
íî÷àì. Òåì íå ìåíåå, äîðîæíèêè îáðàùàþòñÿ ê àâòîìîáè-
ëèñòàì ñ ïðîñüáîé íå âûåçæàòü íà îãðàæäåííûå ó÷àñòêè.
Æåëàíèå íå ëèøåíî ñìûñëà. Åñëè ãîðîæàíå õîòÿò åçäèòü
ïî êà÷åñòâåííûì äîðîãàì, ñòîèò ïðîÿâèòü óâàæåíèå ê òðó-
äó òåõ, êòî óäàðíî ðàáîòàåò êðóãëûå ñóòêè.
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДОРОГ
Ïðàêòèêà îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé
ïîäðÿä÷èêîâ íåïëîõî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ïðè
ïðè¸ìêå âîçâîäèìûõ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ äåòñêèõ
ñàäîâ. Òîãäà îí ñòàë ñàìîé ñòðîãîé ýêñïåðòèçîé
êà÷åñòâà ñòðîèòåëüñòâà. Ïåðâàÿ æå íàðîäíàÿ êîìèññèÿ
ñîñòàâèëà ñïèñîê áîëåå ÷åì èç 50-òè íåäî÷¸òîâ,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè èñïîëíèòåëè óñòðàíèëè.
Òåïåðü àïðîáèðîâàííûé ìåòîä ðåøåíî ðàñïðîñòðàíèòü
è íà ðåìîíòèðóåìûå äîðîãè. Çàñåäàíèå êîìèññèè, ñîçäà-
íèå êîòîðîé èíèöèèðîâàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ, ñîñòîÿëîñü â ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî» ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì åãî äèðåêòîðà Íàòàëüè
Êàðãèíîé. Âñòðå÷à ñòàëà â íåêîòîðîì ðîäå ââîäíûì: áûë
îãîâîðåí ìåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííûìè ýêñ-
ïåðòàìè.
Ïî çàâåðøåíèè ðàáîò íà òîì èëè èíîì ó÷àñòêå îíè áó-
äóò âûåçæàòü íà ìåñòî è ïðîâåðÿòü, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî
ïîäðÿä÷èê ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé: íåò ëè ïðî-
âàëîâ, ïðîñàäîê è âûáîèí íà äîðîæíîì ïîêðûòèè, ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè íîðìàì åãî ïëîòíîñòü è òîëùèíà àñôàëüòîâîãî
ïîëîòíà.
Ïåðâûìè òî÷êàìè äëÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ñòàëè
óëèöû Êîìñîìîëüñêàÿ è Êàðáûøåâà, ãäå äîðîãè óæå îáíî-
âèëè. Ïî ìåðå ñäà÷è ïîñëåäóþùèõ ó÷àñòêîâ ðàáîòû ó îá-
ùåñòâåííèêîâ ïðèáàâèòñÿ.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО





ñåëÿí, îäíàêî ñ êàæäûì èç
î÷åðåäíèêîâ â êàáèíåò âõîäè-
ëà ãðóïïà â òðè-÷åòûðå ÷åëî-
âåêà. Â ÑÒÓ áûëî ìíîãîëþä-
íî, áåñåäû ïðîäîëæàëèñü
äîëãî.
Ïî òðàäèöèè âìåñòå ñ
À.Äðîíîâûì ïðè¸ì ãðàæäàí
âåëè ðóêîâîäèòåëè óïðàâëå-
íèé è îòäåëîâ àäìèíèñòðà-
öèè. À ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî
âîïðîñîâ ó ãðàæäàí áûëè ñâÿ-
çàíû ñ ãàçîñíàáæåíèåì, òî â




òåëåé óäàâàëîñü ðåøàòü îïå-
ðàòèâíî. Íàïðèìåð, æåíùèíà
ïîïðîñèëà ñïèëèòü ñòàðûé
òîïîëü â ñîñåäñêîì äâîðå. Ïî
å¸ ñëîâàì, äåðåâî ìîæåò íå
óñòîÿòü ïðè ñèëüíîì âåòðå è
ðóõíóòü íà äîì èëè ïðîõîæèõ.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ, íå áóäóò ëè âîçðà-
æàòü ñîñåäè. Íà÷àëüíèê Íîâî-
àëåêñååâñêîãî ñåëüñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ Àíäðåé Áàðûøåâ
çàâåðèë, ÷òî íåò. Äðîíîâ ðàñ-
ÂÎÏÐÎÑÛ
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ËÈ×ÍÛÅ
В графике ежемесячных приёмов граждан по личным
вопросам главы администрации Первоуральска Алексея
Дронова значатся встречи как с горожанами, так и с
жителями сельских территорий - непосредственно на
местах. Порой людям, тем более пожилым, непросто
выбраться из глубинки, где всяческих проблем не меньше,
чем в мегаполисе.
ïîðÿäèëñÿ â òå÷åíèå íåäåëè
òîïîëü ñïèëèòü ñèëàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî ëåñíè÷åñòâà è âû-
âåçòè.
Ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà
ïîëó÷àåòñÿ òàê ñêëàäíî. Íå-
ñêîëüêî íåìîëîäûõ æåíùèí
ìíîãî ëåò îáðàáàòûâàþò ñà-
ìîâîëüíî çàíÿòûå ó÷àñòêè. Íà
ìóíèöèïàëüíîé çåìëå ó íèõ
ïîñòðîåíû áàíüêè, ñàðàé÷èêè
äëÿ ñâèíåé. Íî ìåæâåäîì-
ñòâåííàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëè-
ëà ýòè òåððèòîðèè êàê ó÷àñò-
êè ïîä èíäèâèäóàëüíîå æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ìóíè-
öèïàëèòåò ïðåäëàãàåò âûñòà-
âèòü ýòè ó÷àñòêè íà àóêöèîí,
à âûðó÷åííûå äåíüãè íàïðà-
âèòü íà ðàçâèòèå Íîâîàëåêñå-
åâñêîãî. Æåíùèíû æå ïðîñÿò
îñòàâèòü «ñàìîçàõâàò» èì ïîä
îãîðîäû.
– Âñå ðåøåíèÿ ïî çåìëå
ïðèíèìàþòñÿ êîëëåãèàëüíî
íà ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè, – ïîÿñíèë À.Äðîíîâ. Êî-
ìèññèÿ íàçûâàåòñÿ ìåæâå-
äîìñòâåííîé ïîòîìó, ÷òî â å¸






îáåùàíèå æèòåëÿì, ÷òî èõ
ñëó÷àé êîìèññèÿ ðàññìîòðèò
åù¸ ðàç ïðè ó÷àñòèè íà÷àëü-
íèêà ÑÒÓ À.Áàðûøåâà.
Ñàìûìè òÿæåëûìè îêàçà-
ëèñü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
ãàçèôèêàöèåé. Íàïðèìåð,
æèòåëåé ïÿòè äîìîâ íà óëèöå
Ïîáåäû íåêîãäà óáåäèëè â
íåîáõîäèìîñòè çà ñâîé ñ÷¸ò
èçãîòîâèòü ðàñ÷¸òíóþ ñõåìó
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçó. Ëþäè
ñäàëè ïî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé.







äâà âàðèàíòà ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû. Ìîæíî íå ñòðîèòü îò-
äåëüíûé ãàçîïðîâîä, à ïîä-
êëþ÷èòüñÿ ê óæå èìåþùåìó-
ñÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàâåñòè
ãàç â äîìà, ïîòðåáóåòñÿ ïðè-




Õàôèçîâà, ââåä¸í ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Âàñèëèé Êîðîòêèõ. Âà-
ñèëèé Ô¸äîðîâè÷ ïîñòîÿííî îêàçûâàåò äå-
ÿòåëüíóþ ïîìîùü ïåðâîóðàëüñêîìó õîê-
êåþ, â íîâîì êà÷åñòâå ïîääåðæêà ñòàíåò
åù¸ âåñîìåå.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ðàññìîòðåë è
óòâåðäèë ñìåòó ðàñõîäîâ äëÿ ó÷àñòèÿ êî-
ìàíäû ìàñòåðîâ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â
÷åìïèîíàòå è Êóáêå Ðîññèè. Âî âðåìÿ îá-
ñóæäåíèÿ êëóáíîãî áþäæåòà À.Äðîíîâ íà-
ïîìíèë î âåñîìîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êå, êîòîðóþ îêàçûâàåò õîêêåèñòàì ìåñò-
íûé áþäæåò. Âåäü, ïîìèìî ïðÿìîé ñóá-
ñèäèè â 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðàÿ çà-
ëîæåíà, åñòü è ñêðûòàÿ ñóáñèäèÿ, íàìíî-
ãî ïðåâûøàþùàÿ áþäæåòíûå ñðåäñòâà.
Ýòî ïðåæäå âñåãî ðàñõîäû, êîòîðûå íåñ¸ò
ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Ñòàðò»,
îáåñïå÷èâàÿ òðåíèðîâêè îñíîâíîãî è ìî-
ëîäåæíûõ ñîñòàâîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíè-
êà», à òàêæå ïðîâåäåíèå èãð: ïîäãîòîâêà
ïîëÿ, îñâåùåíèå, îõðàíà, îïëàòà òðóäà
ñîòðóäíèêîâ… Âñåãî Ïåðâîóðàëüñê òðàòèò
íà ëåäîâóþ äðóæèíó çà ñåçîí 25 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé - î÷åíü âåñîìûé âêëàä.
ÕÎÊÊÅÉ ÏÐÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐßÕ!
В городской администрации состоялось заседание наблюдательного совета
хоккейного клуба «Уральский трубник». Вёл его глава администрации ГО
Алексей Дронов, являющийся председателем совета.
Òðåòüèì âîïðîñîì ñòàëî ïîäâåäåíèå
èòîãîâ âûñòóïëåíèÿ êîìàíäû «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» â ÷åìïèîíàòå è Êóáêå Ðîññèè
â ñåçîíå 2013-2014 ãîäîâ. Òðåíåðñêèé
ñîñòàâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñâîþ çàäà÷ó êîìàí-
äà âûïîëíèëà – âîøëà â ñåðèþ ïëåé-îôô
è çàíÿëà 12 ìåñòî â ðîññèéñêîé ñóïåð-
ëèãå.
Íåñîìíåííîé çàñëóãîé íàñòàâíèêîâ
ïîäðîñòêîâûõ êîìàíä ìîæíî ñ÷èòàòü îò-
ëè÷íûå ðåçóëüòàòû ìîëîäåæè «Óðàëüñ-
êîãî òðóáíèêà».
Â ñåëåêöèîííîé ðàáîòå òðåíåðû
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» êëóáà âçÿëè êóðñ
íà îìîëîæåíèå êîìàíäû è íàäåþòñÿ, ÷òî
ñåãîäíÿøíèå þíèîðû è þíîøè â ñêîðîì
âðåìåíè ïîïîëíÿò îñíîâíóþ êîìàíäó.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Ïåðâîóðàëüñêà Âëàäèìèð Êó÷åðþê ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ, êàêóþ çàäà÷ó ñòàâèò òðå-
íåðñêèé øòàá ïåðåä êîìàíäîé ìàñòåðîâ
íà íîâûé ñåçîí. Âìåñòî òðåíåðîâ îòâå-
òèë àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ è ÷ëåí íàáëþ-
äàòåëüíîãî ñîâåòà õîêêåéíîãî êëóáà
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ:
– Çàäà÷à ìîæåò áûòü òîëüêî îäíà –
ïîáåæäàòü. Íåëüçÿ äàâàòü óñòàíîâêè íà
êàêîå-òî âîñüìîå, äâåíàäöàòîå ìåñòà.
Íàäî ñòðåìèòüñÿ ê ïîáåäå. Âñåãäà íà-
öåëèâàòüñÿ íà âûèãðûø.
Â ðàçäåëå «ðàçíîå» ÷ëåíû íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà îáñóæäàëè ïîñåùàå-
ìîñòü ìàò÷åé è âîçìîæíóþ ñòîèìîñòü
áèëåòîâ. Ñëîæèëàñü äîñòàòî÷íî ñòðàí-
íàÿ ñèòóàöèÿ. Íà îðãàíèçàöèþ äîìàø-
íèõ ìàò÷åé «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» òðå-
áóåòñÿ ñóììà ïðèìåðíî ðàâíàÿ âûðó÷êå
îò ïðîäàæè áèëåòîâ: èõ ðåàëèçóåòñÿ ïî-
ðÿäêà 280-òè, à íà òðèáóíàõ ñîáèðàåòñÿ
â ñðåäíåì – 3000 çðèòåëåé.
Ñ íåîæèäàííûì ïðåäëîæåíèåì âûñ-
òóïèë À.Äðîíîâ. Îí ïðåäëîæèë, ïî ïðè-
ìåðó Êåìåðîâà, ñîâñåì îòêàçàòüñÿ îò
áèëåòîâ è ñäåëàòü âõîä íà ñòàäèîí äëÿ
âñåõ ñâîáîäíûì.
– Âåäü ìû çà÷åì ïðîâîäèì õîêêåé-
íûå ìàò÷è? ×òîáû ó æèòåëåé Ïåðâî-
óðàëüñêà áûëî çðåëèùå. Íó è äàâàéòå
äàäèì ëþäÿì âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü íà
èãðó ñâîåé êîìàíäû áåñïëàòíî. Íàäå-
þñü, ÷òî ýòî åùå áîëüøå ïîâûñèò ïîñå-
ùàåìîñòü.
Çà ýòî ïðåäëîæåíèå ïðîãîëîñîâàëè
åäèíîãëàñíî. Òàêèì îáðàçîì, â íîâîì
ñåçîíå ïåðâîóðàëüöû áóäóò áîëåòü çà
«Òðóáíèê» àáñîëþòíî áåñïëàòíî.
С
ìåðíî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ äî-
ìîõîçÿéñòâà. Ëèáî íà 2015
ãîä ìóíèöèïàëèòåò çàÿâèò ýòè




Ñî ñâîåé ñòîðîíû ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè òàêæå çàäà-
âàë âîïðîñû æèòåëÿì. Êàñà-
ëèñü îíè äîãîâîðîâ íà âûâîç
ìóñîðà. Êàê èçâåñòíî, â ÑÒÓ
óñïåøíî äåéñòâóåò ñõåìà ïî
âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ ïî-
ñðåäñòâîì ñáîðà êîìïàíèåé-
ïåðåâîç÷èêîì ìóñîðà îò êàæ-
äîãî äâîðà. ×ëåíû êîîïåðàòè-
âà ñòàëè óâåðÿòü, ÷òî ÿêîáû
ìóñîð èõ äåòè óâîçÿò â ãîðîä
- âñå ê ýòîìó ïðèâûêëè è íè-
êàêèõ äîãîâîðîâ íå íàäî. Â
îòâåò Àëåêñåé Èâàíîâè÷ íà-
ñòîÿòåëüíî ïîñîâåòîâàë ïîðà-
áîòàòü ñ êîëëåêòèâîì êîîïå-
ðàòèâà è çàêëþ÷èòü äîãîâîðû
íà âûâîç áûòîâîãî ìóñîðà.
 ãðóïïå ×ÒÏÇ ñ÷èòàþò, ÷òî
ìîëîäåæü - ýòî áàçîâàÿ
ñòóïåíü, ñ êîòîðîé âñ¸ íà-
÷èíàåòñÿ, â òîì ÷èñëå -
ïðîñìàòðèâàåòñÿ áóäóùåå
çàâîäà. Ïîýòîìó å¸ íàäî ïîääåðæè-
âàòü. Ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî,
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò óäåëÿþò ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå, ïîìîãàþò òåì, ÷òî íåîáõî-
äèìî íîâûì ðàáîòíèêàì: æèëü¸,
ìåñòà â äåòñêèõ ñàäàõ è îçäîðîâè-
òåëüíûé îòäûõ äëÿ äåòåé.
Ñâîåîáðàçíûé ñîþç þíîøåé è
äåâóøåê íà ïðîèçâîäñòâå ñóùåñòâó-
åò óæå äåñÿòü ëåò. Íî ýòî, êîíå÷íî,




Åæåãîäíî, â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ,
ñòðàíà ÷åñòâóåò ìåòàëëóðãîâ Ðîññèè.
Àêöèîíåðû êîìïàíèè, ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ â ïðåääâåðèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà èçûñêàëè âîçìîæíîñòü âû-
äåëèòü 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ âûäà÷è ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè âñåì íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì çàâîäà.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
4 èþëÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
7 èþëÿ - ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
8 èþëÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
9 èþëÿ - öåõ ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ - öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñòðîãî ïî
ãðàôèêó ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæ-







äî àðìèè. Îòñëóæèâ, ñðàçó
ïîñòóïèë íà î÷íîå îòäåëåíèå
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Õîðîøî ó÷èëñÿ, à ëåòî ïðîâî-






ïîíÿë, ÷òî çíà÷èò ðàáîòàòü â
îäíîé ñâÿçêå. Çàðÿä òðóäîâîé




òàåò âåçåíèåì, ÷òî ñðàçó ïîñ-
ëå âóçà ïîïàë íà Íîâîòðóáíûé
â êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíûé
öåõ ¹ 14. Çà äåñÿòü ëåò ïðî-
ø¸ë ïóòü îò ìàñòåðà äî íà-
÷àëüíèêà öåõà. Äîëãîå âðåìÿ
ðàáîòàë íà ó÷àñòêå ïî ïðîèç-
âîäñòâó òðóá äëÿ àâèàöèîííîé
è ðàäèîòåõíè÷åñêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Îòâåòñòâåííîñòü
îãðîìíàÿ – ïðîäóêöèÿ-òî îñî-
áàÿ, ïî÷òè þâåëèðíàÿ. Èòîã
çàâèñèò îò êàæäîãî ÷åëîâåêà,
åãî ìàñòåðñòâà, îïûòà, çíà-
íèé. Î÷åíü ïðèãîäèëîñü óìå-
íèå ÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå





è öåõà, èíæåíåðíûé ñîñòàâ,
àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Â 1994 ãîäó Áåðñåí¸âó ïðåä-
ëîæèëè äîëæíîñòü ãëàâíîãî
èíæåíåðà çàâîäà. Òðóäíî äàë-
ñÿ ïåðåõîä. Äèðåêòîð ïðåä-
ïðèÿòèÿ Âåíèàìèí Íèêîëàå-
âè÷ Äóåâ âðåìÿ íà ðàçäóìüå
îãðàíè÷èë: «Óâåðåí, ñïðà-
âèøüñÿ! Ïðèñòóïàé!». Òàê
Àëåêñåé Àðêàäüåâè÷ ñòàë ðó-
êîâîäèòåëåì âûñøåãî çâåíà.
È ðàáîòà âñêîðå óâëåêëà:
çäåñü âîñòðåáîâàëîñü òåõíè-
÷åñêîå òâîð÷åñòâî, ñïîñîá-
íîñòü îïåðàòèâíî ðåøàòü ðàç-
íîîáðàçíûå çàäà÷è, áðàòü îò-
âåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ. À äåé-
ñòâîâàòü «â ñâÿçêå» ïîëó÷à-
ëîñü è â äàííîé äîëæíîñòè.
Ïîñòîÿííî áûâàë â öåõàõ è
îòäåëàõ, îáùàëñÿ ñ ëþäüìè:
óáåæäàë, ñîâåòîâàë, ÷óâñòâî-
âàë è âîñïðèíèìàë íàñòðîå-
íèå íîâîòðóáíèêîâ.
Íî ãëàâíûì èíæåíåðîì
îñòàâàëñÿ íåäîëãî. ×åðåç äâà
ãîäà ïðèøëîñü ïðèíèìàòü
âåñü çàâîä. Äóåâ óø¸ë íà çàñ-
ëóæåííûé îòäûõ, ïðèåìíèêîì
ñòàë Áåðñåí¸â. Òàêîå ðåøå-
íèå ïîääåðæàëè â áîëüøèí-
ñòâå ñâî¸ì íà÷àëüíèêè öåõîâ
è ñëóæá. Àëåêñåé Àðêàäüåâè÷
ñåãîäíÿ òàê ïðîêîììåíòèðî-
âàë ýòîò ïåðèîä æèçíè:
– Åñòü òàêîå èçðå÷åíèå:
«Ñâèòà äåëàåò êîðîëÿ». Âî
ìíîãîì äåéñòâèÿ, ïîñòóïêè,




ñ îêðóæåíèåì – â òå ãîäû òðó-
äèëèñü î÷åíü ñèëüíûå ñïåöè-
àëèñòû ñ ìíîãîëåòíèì îïû-
òîì, çíàíèåì ñïåöèôèêè ïðî-
èçâîäñòâà â ðàçíûõ îáëàñòÿõ.
Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ñòîÿâ-
øèõ âî ãëàâå: òåõíè÷åñêîãî
îòäåëà - Ðýìà Ìèõàéëîâè÷à
Òîëñòèêîâà, ÖÇË - Âëàäèìè-
ðà Àðêàäüåâè÷à Àë¸øèíà,
ÎÒÊ - Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè-
÷à Êðþ÷êîâà, îòäåëà òðóäà è









òåëüíîñòè â ïåðèîä êðèçèñà
íå òîëüêî ìåòàëëóðãèè, íî è
ýêîíîìèêè ñòðàíû â öåëîì,
êîãäà ïîñòàâùèêè íå äàâàëè
çàãîòîâêó, à çàêàç÷èêè íå ðàñ-
ïëà÷èâàëèñü çà ïðîäóêöèþ,
êîãäà íå áûëî äåíåã íà çàðï-
ëàòó, ñîêðàùàëèñü îáú¸ìû
ïðîèçâîäñòâ, ñòîèëè áîëüøèõ
ïåðåæèâàíèé, çäîðîâüÿ è íå-
ðâîâ. Ýòîò ïåðèîä â æèçíè
ìîæíî ïðèðàâíÿòü ê ýêñòðå-
ìàëüíîé ñèòóàöèè, êîãäà êàæ-
äûé äåíü è ÷àñ òðåáîâàëè ðå-
øèòåëüíûõ äåéñòâèé.
Ãîâîðÿò, äâàæäû â îäíó
ðåêó íå âõîäÿò. Íî, òåì íå
ìåíåå, íà ðóáåæå âåêîâ ïðè-
øëîñü âíîâü çàíÿòü äîëæíîñòü
ãëàâíîãî èíæåíåðà. À ñ 2002
ãîäà Áåðñåí¸â ñòàë çàìåñòè-
òåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ïî êà÷åñòâó. Ñòðóêòóðó
ñëóæáû ïðèøëîñü ïðåîáðàçî-
âûâàòü, òàê êàê òðåáîâàíèå
ñîâðåìåííîãî òðóáíîãî ðûíêà
ê êà÷åñòâó ïðîäóêöèè òàêîâî,
÷òî áåç óñèëåííîãî âíèìàíèÿ
íå îáîéòèñü. Â äàëüíåéøåì
ïðîäîëæèë çàíèìàòüñÿ äàí-
íûì íàïðàâëåíèåì, ðàáîòàÿ â
ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ. Â ðåçóëü-
òàòå, ïðåäïðèÿòèå âûøëî íà
íîâûé óðîâåíü êà÷åñòâà òðó-
äà, â òîì ÷èñëå, è áëàãîäàðÿ
íàøåìó ãåðîþ.
Áåðñåí¸â, ê òîìó æå - è îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü. Ïåðâî-
óðàëüöû ìíîãî ðàç èçáèðàëè
åãî äåïóòàòîì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ïàðàëëåëüíî âå-
ä¸ò àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü è
â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Áåñ-




«ÌÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÂÅÇËÎ Ñ ÎÊÐÓÆÅÍÈÅÌ»
Почётные граждане Первоуральска. Это люди, которые
посвятили родному городу труд, творчество – всю свою
жизнь. Так можно сказать и об Алексее Аркадьевиче
Берсенёве, недавно вошедшем в эту славную когорту.
âñåìó, ÷åì ïðèõîäèòñÿ çàíè-
ìàòüñÿ, áîëüøîé ïàòðèîò Ïåð-
âîóðàëüñêà - çàñëóæèë âûñî-
êîå ïðèçíàíèå.
Ñåãîäíÿ â ãîðîäå íåìàëî
ïðîáëåì. Íî Àëåêñåé Àðêàäü-
åâè÷ óâåðåí, ÷òî ïîñòåïåííî
óäàñòñÿ íàéòè ïóòè èõ ðåøå-
íèÿ. Ïåðâîóðàëüñê ñòàíåò êðà-
ñèâåéøèì, êîìôîðòíûì ìåãà-
ïîëèñîì. À åãî æèòåëè áóäóò
áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó
äîìó, äâîðó. Íîâîé àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà óäàëîñü âûñò-
ðîèòü äîâåðèòåëüíûå, êîíñò-
ðóêòèâíûå îòíîøåíèÿ ñ ðåãè-
îíàëüíîé âëàñòüþ, à òàêæå ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè. Â ðåçóëüòàòå,
ïîÿâèëèñü ñðåäñòâà èç îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëÿå-
ìûå íà ðåàëèçàöèþ ðàçëè÷-
íûõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå -
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, à êðóï-
íûå çàâîäû è îðãàíèçàöèè
ñòàëè íàä¸æíîé îïîðîé.
Àëåêñåé Áåðñåí¸â:




ïëåêñ, íîâûå òåõíîëîãèè, Îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð, îñíî-
âàííûé íà ïðèíöèïàõ «áåëîé
ìåòàëëóðãèè». Ïîñêîëüêó
ïðåäïðèÿòèå îñòà¸òñÿ ãðàäî-
îáðàçóþùèì, âñå ýòè äîñòè-
æåíèÿ - íà ïîëüçó Ïåðâî-
óðàëüñêó. Åãî ïðîöâåòàíèå,




Â ÄÎÁÐÛÕ ÄÅËÀÕ È ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ
Совет молодежи ПНТЗ является не то что одним их лучших в области,
но и в стране, поскольку его представители участвуют во
всевозможных всероссийских конкурсах, слётах, фестивалях. Причём,
достаточно успешно - практически всегда занимают призовые места.
íå ñðîê äëÿ ìîëîä¸æíîé îðãàíèçà-
öèè. Ïîòîìó êóðñ - òîëüêî âïåðåä.
Áåëûå ìåòàëëóðãè ëþáÿò ðîäíîé ãî-
ðîä, ñëóæàò èíòåðåñàì åãî ðàçâèòèÿ,
ïîìîãàþò â ðåøåíèè ïðîáëåì - âñå-
ãäà îòêëèêàþòñÿ íà ïðèçûâ î ïîìî-
ùè. Îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
– âîñïèòàíèå ãðàæäàíñêîé êóëüòóðû.
Ýòî è áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, è
ñóááîòíèêè, è äåòñêèå ïðàçäíèêè –
òî åñòü, âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿ-
òèé, â òîì ÷èñëå è ãîðîäñêîãî ìàñø-
òàáà.
Îêîëî ñòà íîâîòðóáíèêîâ ñîáðà-
ëèñü â êàíóí Äíÿ ìîëîä¸æè âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Õîðîøèé
ïîâîä äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ àêòèâèñòîâ
ñîâåòà ìîëîäåæè Ïî÷¸òíûìè ãðàìî-
òàìè ÏÍÒÇ. À òàêèõ íåìàëî - ïî 25
ïðåäñòàâèòåëåé îò êàæäîãî öåõà.
Èìåííî îíè âäîõíîâëÿþò ñâåðñòíè-
êîâ íà ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé, êóëü-
òóðíîé, ñïîðòèâíîé æèçíè çàâîäà.
Ìîëâà î äîáðûõ äåëàõ äàâíî âûøëà
çà ïðåäåëû ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà ãîðîäñêèõ òîðæåñòâàõ â ïàð-
êå êóëüòóðû äëÿ ñàìûõ ëó÷øèõ íàñòó-
ïèëà ìèíóòà ñëàâû. Ðàáîòÿùèõ, èíè-
öèàòèâíûõ, íàñòîé÷èâûõ ïàðíåé è
äåâ÷àò îòìåòèëè áëàãîäàðñòâåííû-
ìè ïèñüìàìè ãëàâû ãîðîäà, Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû, Çàïàäíîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà. Ñðåäè íàãðàæ-
ä¸ííûõ - Åêàòåðèíà Êàëóãèíà, Åâãå-
íèé Àáäóëëèí, Ëþáîâü Òàòàóðîâà,
Åâãåíèÿ Ìèíþê, Àëåêñåé Æ¸ëòûøåâ,
Íèêîëàé Ïèñåöêèé, Àëüáåðò Øàìè-
ëîâ. Ïîñëå íàãðàæäåíèÿ îíè âíîâü
âêëþ÷èëèñü â ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.
Îãðîìíûé îòðÿä çàâîäñêîé ìî-
ëîä¸æè ïðåäïî÷¸ë àêòèâíîå ïðàçä-
íîâàíèå íà áàçå «Ñîñíîâûé áîð». Â
òîò äåíü ñèäåòü íà ìåñòå íèêîìó íå
ïðèøëîñü. Ïîñëå îáùåãî ñáîðà ó÷à-
ñòíèêîâ ðàçäåëèëè íà øåñòü êîìàíä.
Ó êàæäîé áûëà çàäà÷à, ïðåæäå âñå-
ãî, ïðèäóìàòü îôîðìëåíèå çíàìåíè
è äåâèç. Â äàëüíåéøåì ïðåäñòîÿëî
ïîñîñòÿçàòüñÿ íà 13 ýòàïàõ, âûïîë-
íÿÿ ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ, èìïðîâèçè-
ðóÿ â êîíêóðñàõ.
«Õîäèëè» íà êàòàìàðàíå, èãðàëè
â äàðòö, áàñêåòáîë è âîëåéáîë, ïîä-
òÿãèâàëèñü íà òóðíèêå, ñîáèðàëè
ïàëàòêó... Òàêîå êîìïëåêñíîå èñïû-
òàíèå ñîâåò ìîëîä¸æè ñ ïðîôêîìîì
ÏÍÒÇ îðãàíèçîâàë âïåðâûå. Èäåÿ
âîçíèêëà äâà ìåñÿöà íàçàä: ðåøè-
ëè ñäåëàòü òðåíèíã-êîìàíäû èç 65-
òè ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ, íå âõîäÿ-
ùèõ â ìîëîä¸æíûé àêòèâ – ñ íàäåæ-
äîé âûÿâèòü íîâûõ ëèäåðîâ. Ïðèõî-
äÿ íà ðàáîòó, ñêðîìíûå ðåáÿòà, êàê
ïðàâèëî, «âàðÿòñÿ» â ñîáñòâåííîì
êîëëåêòèâå. Îïðåäåëèëè öåëü – ïî-
çíàêîìèòü, óâëå÷ü, çàèíòåðåñîâàòü,
ïðîâåðèòü òîâàðèùåñêóþ ñïàéêó,
ôèçè÷åñêóþ çàêàëêó, âûÿâèòü âñå-
âîçìîæíûå òàëàíòû. Ïî ìíåíèþ
îðãàíèçàòîðîâ, çàäóìàííîå â ïîë-
íîé ìåðå óäàëîñü: ìîëîä¸æíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ îáðåëà äîáðîòíûé ðåçåðâ,
÷òî ïîçâîëèò â äàëüíåéøåì ïðîâî-
äèòü ìåðîïðèÿòèé áîëüøå è ëó÷øå.
ХОРОШО НА АЛЛЕЕ В ТЕНЁЧКЕ
Â ðàìêàõ àêöèè «Äîáðûå äåëà», ñòàðòîâàâøåé
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû ×ÒÏÇ â àïðåëå íûíåøíåãî
ãîäà, ñîòðóäíèêè öåõà ¹ óñòàíîâèëè ñêàìåéêè è óðíû
íà àëëåå ïî ïðîñïåêòó Êîñìîíàâòîâ.
– Ýòîò ó÷àñòîê - ïîäøåôíàÿ òåððèòîðèÿ íàøåãî öåõà, -
äåëèòñÿ ñîòðóäíèê ÏÍÒÇ Åâãåíèé Êàçàíöåâ. – Ìû ðàäû,
÷òî íà àëëåå ñìîãóò ïðîâîäèòü âðåìÿ ñåìüè, äåòè. Ìîæíî
ïðîñòî ïîñèäåòü-îòäîõíóòü â òåí¸÷êå.
Ïðîãðàììà «Äîáðûå äåëà» äà¸ò âîçìîæíîñòü âîïëîòèòü
â æèçíü èíèöèàòèâû íîâîòðóáíèêîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Çà
ïîñëåäíèé ìåñÿö ýòî óæå âòîðîé ñëó÷àé ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàáîò ïî îáíîâëåíèþ ðîäíîãî ãîðîäà ðóêîâîäñòâîì ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ. Íàïîìíèì, ðàíåå áûëà ðåàëèçîâàíà èäåÿ ñîòðóä-
íèêîâ öåõà ¹ 7, êîòîðûå ïðèâåëè â ïîðÿäîê ÿáëîíåâóþ
àëëåþ íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à: óñòàíîâèëè ñêàìåéêè è óðíû,
ïîñåÿëè ãàçîííóþ òðàâó, ðàçáèëè êëóìáû.
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åðñîíàëüíîå îòíîøåíèå ê
êëèåíòó – îäèí èç ãëàâíûõ
ïðèíöèïîâ ÂÓÇ-áàíêà. Ïî-
ýòîìó êàæäàÿ êðåäèòíàÿ çà-
ÿâêà çäåñü ðàññìàòðèâàåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî. Ïðè ðàñ÷åòå ñóììû
êðåäèòà ó÷èòûâàåòñÿ íå òîëüêî îôèöè-
àëüíûé çàðàáîòîê, íî è äîïîëíèòåëü-
íûå äîõîäû êëèåíòà – ýòî â ñâîþ î÷å-
ðåäü ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü â êðåäèò òó
ñóììó, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà. È äàæå
êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ ñ íåáîëüøèìè ïî-
ãðåøíîñòÿìè íå ñòàíåò ïîâîäîì äëÿ
îòêàçà â êðåäèòå.
Åñëè âû íåäàâíî óñòðîèëèñü íà ðà-
áîòó – ýòî òîæå íå ñòàíåò ïðîáëåìîé.
Êðåäèò â ÂÓÇ-áàíêå ìîãóò ïîëó÷èòü
ëþäè ñ òðóäîâûì ñòàæåì îò 1 äíÿ. Íåò
è ñåðüåçíûõ âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé
– çàåìíûå ñðåäñòâà âûäàþòñÿ êëèåí-
òàì îò 20 äî 80 ëåò.
– Ñðåäè íàøèõ çà¸ìùèêîâ ìíîãî
ðàáî÷èõ, - îòìå÷àåò Äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà ðîçíè÷íîãî áèçíåñà ïî ïðîäà-
æàì Ïàäóðèíà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà. –




ВУЗ-банк за время своей
работы стал родным
и любимым для многих
горожан, которые ценят




äÿì ýòîé ïðîôåññèè è äîâåðÿåì ýòèì
çàåìùèêàì. Ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè âñå-
ãäà ïðèíèìàåì ïîëîæèòåëüíîå ðåøå-
íèå ïî èõ êðåäèòíûì çàÿâêàì. À òàêæå
âñåãäà ðåêîìåíäóåì îôîðìèòü ñòðà-
õîâêó. Äëÿ ìíîãèõ ðàáî÷èõ ñòðàõîâà-
íèþ æèçíè è çäîðîâüÿ îêàçûâàåòñÿ
î÷åíü íóæíîé óñëóãîé.
Â ÂÓÇ-áàíêå âû ìîæåòå îôîðìèòü
ñòðàõîâàíèå íà âñå ñëó÷àè æèçíè: çà-
ùèòó èìóùåñòâà, äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
áàíêîâñêîé êàðòû, çàùèòó îò ïîòåðè
ðàáîòû, ñòðàõîâàíèå âûåçæàþùèõ çà
ðóáåæ. Äàííûå óñëóãè ïîìîãóò ëåãêî è
áûñòðî ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè, êî-
òîðûå îáû÷íî çàñòàþò âðàñïëîõ. Äëÿ
ðîäèòåëåé ïî íàñòîÿùåìó íóæíîé áó-
äåò óñëóãà ïî ñòðàõîâàíèþ æèçíè è
çäîðîâüÿ äåòåé. 24 ÷àñà â ñóòêè Âàø
ðåáåíîê áóäåò çàùèùåí îò ðèñêà ïå-
ðåëîìà, òðàâìû, îòðàâëåíèÿ, íåñ÷àñò-
íîãî ñëó÷àÿ. Ëåòîì, êîãäà ðåáåíêà äî-
ул. Ватутина, 64 А
ул. Чкалова, 48
тел.: (3439) 620-100
Ëèö. ÖÁ ÐÔ 1557
– Ðåøèë ïîìåíÿòü ñâîé ñòàðûé îòå÷å-
ñòâåííûé àâòîìîáèëü íà íåäîðîãóþ èíî-
ìàðêó. Íóæíî áûëî äîáàâèòü 200 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ñíà÷àëà äóìàëè ñ æåíîé íàêî-
ïèòü. Íî òî îäíî â äîì êóïèì, òî äðóãîå.
À ìàøèíó-òî õî÷åòñÿ. Âîò è ðåøèë âçÿòü
â áàíêå êðåäèò.
ÂÓÇ-áàíê ïîðàäîâàë òåì, ÷òî äåíüãè
ìíå âûäàëè ïî äâóì äîêóìåíòàì, áåç
ñïðàâêè ñ ìåñòà ðàáîòû. Íå ëþáëþ áóìàæ-
íóþ âîëîêèòó, äà è ñïðàâêó ýòó ó íàñ äîë-
ãî ãîòîâÿò. Ñóììó âûäàëè â òå÷åíèå ÷àñà,
è â òîò æå äåíü ìû óæå êàòàëèñü íà èíî-
ìàðêå! Степан, рабочий
ñòàòî÷íî òðóäíî êîíòðîëèðîâàòü, ýòî
îñîáåííî àêòóàëüíî. Ñòîèìîñòü òàêîé
çàùèòû ñîñòàâëÿåò 650 ðóáëåé. È ýòî
íà öåëûé ãîä. À åñëè ðîäèòåëü çàñòðà-
õóåòñÿ âìåñòå ñ ðåáåíêîì, óñëóãà áó-
äåò ñòîèòü âñåãî 850 ðóáëåé.
Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ
ïî êðåäèòàì, ñòðàõîâàíèþ, âêëàäàì,
êðåäèòíûì êàðòàì è äðóãèì èíòåðåñó-
þùèì Âàñ óñëóãàì Âû ìîæåòå â îôè-








– íàøè ïðîâåëè áûñòðûé ìÿ÷
óæå íà 6 ìèíóòå. Íà ïîäà÷ó
ïåðâîãî óãëîâîãî îò ïðàâîãî
ôëàæêà îòïðàâèëñÿ Ì.Áåëî-
íîãèí. Åãî íàâåñ íà ïðîòèâî-
ïîëîæíûé êðàé âðàòàðñêîé
ïëîùàäêè «íàø¸ë» ãîëîâó íè-
êåì íå ïðèêðûòîãî È.Âàñèëü-
åâà – 1:0.
Ïîòîì íàäîëãî çàâÿçàëàñü
ïîçèöèîííàÿ áîðüáà áåç ñåðü-
¸çíûõ óãðîç ñ îáåèõ ñòîðîí.
Áûëî ìíîãî õîëîñòîé ðàáîòû
âñëåäñòâèå îáèëüíîãî áðàêà â
ïåðåäà÷àõ, íåïîíèìàíèÿ
ïàðòí¸ðîâ è íåòî÷íûõ óäàðîâ.
Çà 10 ìèíóò äî ïåðåðûâà õî-
çÿåâà îðãàíèçîâàëè ìàëî÷èñ-
ëåííóþ àòàêó. Âíóòðè øòðàô-
íîé ó ñàìîé ëèíèè À.Âàëèàõ-
ìåòîâ áåç íàäîáíîñòè «çàâà-
ëèë» íàïàäàþùåãî êåäðà÷åé
– 11-ìåòðîâûé. Ñòðàæ À. Øïè-
ë¸â íå óãàäàë íàïðàâëåíèå
óäàðà.
Ïîñëå îòäûõà äèíóðîâöû
êàêîå-òî âðåìÿ íå ìîãëè íà-
ëàäèòü êîëëåêòèâíóþ èãðó.
Íîâîóðàëüöû èìåëè âîçìîæ-
íîñòü îòëè÷èòüñÿ, îäíàêî ïðî-
ìàõíóëèñü èç âûãîäîé ïîçè-
öèè. Ïîñëå î÷åðåäíîé íàøåé
àòàêè ïîñëåäîâàë ïðîñòðåë,
äâîå ïåðâîóðàëüöåâ óâÿçëè â
åäèíîáîðñòâàõ íà «ïÿòà÷êå»,
áëàãî ïîäêëþ÷èâøèéñÿ âïå-
ð¸ä çàùèòíèê À.Ðîãîçèí óñ-
ïåë íà çàìûêàíèå - 2:1.
Â êîíöîâêå äèíàñîâöû
áóêâàëüíî ïðèæàëè íåïðèÿòå-
ëÿ â åãî òûëàõ, íî ðàñòðàíæè-
ðèëè ìèíèìóì ÷åòûðå âûãîä-
íåéøèõ ìîìåíòà. Â èòîãå –
ñêðîìíàÿ âèêòîðèÿ.
Èñõîäû ñîñòîÿâøèõñÿ
âñòðå÷: «Ðåæ» - «Ãîðíÿê» Êà÷-
êàíàð 1:1,»Óðàë-äóáëü» - «Ìå-
òàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 0:5,
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñ-
êîé – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã
1:2, «Óðàëàñáåñò» - «Ýëüìàø»
2:0.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó äè-
íàñîâöû ïðèíèìàëè ó ñåáÿ
äóáë¸ðîâ «Óðàëà». Â åãî ñî-
ñòàâå íûí÷å íà ïîëå âûõîäÿò
ïðåèìóùåñòâåííî ðåáÿòà 16-
17 ëåò. Ïîíÿòíî, òÿãàòüñÿ ñ





Âîò, è íà «Äè-
íàñå» ìîëîä¸æü
ïîëòàéìà äåðæà-
ëàñü äîñòîéíî. Ñàìà íå î÷åíü-
òî ðâàëàñü âïåð¸ä, íî âîò ïî-




Ïî ñóùåñòâó íå ñîçäàâ äî
ýòîãî íè îäíîãî ïî-íàñòîÿùå-
ìó îïàñíîãî ìîìåíòà, îãíå-
óïîðùèêè îòêðûëè ñ÷¸ò íà 22
ìèíóòå – âåòåðàí È.Ðåøåòíè-
êîâ, îòêëèêíóâøèñü íà âåðõî-
âóþ ïåðåäà÷ó ïðè óãëîâîì,
ãîëîâîé îòïðàâèë ñíàðÿä ïîä
ïåðåêëàäèíó. Ïîñëå ÷åãî äåëà
ó äèíóðîâöåâ ïîøëè ïîâåñå-
ëåå. Óâû, äî ïåðåðûâà íàðàñ-
òèòü ïðåèìóùåñòâî íå ïîëó÷è-
ëîñü. Õîòÿ ìîãëè ýòî ñäåëàòü
äâàæäû À.Êîñòèí, à òàêæå
È.Âàñèëüåâ è Ò.Àôàíàñüåâ.
Â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà
ïåðâîóðàëüöåâ âûðó÷èë âðà-
òàðü À.Øïèë¸â. Åãî ïàðòí¸ðû
îòâåòèëè ñåðèåé àòàê, íà îñò-
ðèå êîòîðûõ îêàçûâàëñÿ À.Êî-
ñòèí, íå ñóìåâøèé ðàñïîðÿ-
äèòñÿ ïàñàìè Ì.Áåðäîâà è
Ì.Áåëîíîãèíà. À âîò ïîÿâèâ-
øåìóñÿ íà ïëîùàäêå ïîñëå
îòäûõà À.Ñîëîâü¸âó ôîðòóíà
óëûáíóëàñü – 2:0. Áëèæå ê
êîíöó âñòðå÷è, âëàäåÿ èíèöè-




ùàÿñÿ â àâàíãàðäå «Ñìåíà»
äîìà ðàçãðîìèëà êîìàíäó
«Ðåæ» - «Ñìåíà» 5:0, «Ãîðíÿê»
- «Ñèíàðà» 1:2, «Ìåòàëëóðã» -
«Ðóñôàí» 2:1, «Êåäð» - «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» 2:1, «Ýëü-
ìàø» - «ÔÎÐÝÑ» 2:6..
Òóðíèðíîå ïîëîæåíèå: 1.
«Ñìåíà» - 25 î÷êîâ (9 èãð), 2.
«Ñèíàðà» - 22 (9), 3. «Äèíóð»
- 22 (10), 4. «Ìåòàëëóðã» - 19
(9), 5. «ÔÎÐÝÑ» - 19 ( 9 ), 6.
«Êåäð» - 16 ( 10 ), 7. «Ðåæ» - 11
(9 ), 8. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» -
10 (9), 9. «Ýëüìàø» - 9 (9), 10.
«Óðàëàñáåñò» -7 (9), 11. «Ðóñ-
ôàí» - 4 (8), 12. «Ãîðíÿê» - 4
(9), 13. «Óðàë-Ä» - 3 (9 ).
Çàâòðà íà äèíàñîâöû â
ðîäíûõ ñòåíàõ â 17 ÷àñîâ íà÷-
íóò î÷åðåäíîé ìàò÷ ñ êà÷êà-
íàðöàìè.
Çàâòðà íà Äèíàñå îãíå-
óïîðùèêè â 17 ÷àñîâ âñòðå÷à-




В двух заключительных июньских турах областного
чемпионата футболисты «Динура» одержали две победы




Ñîñòîÿëîñü óâîëüíåíèå â çàïàñ âûïóñêíèêîâ
êîðïîðàòèâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ×ÒÏÇ
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãè».
Þíîøè ïðîõîäèëè ñëóæáó ïî ïðèçûâó åäèíûì êóðñîì
â ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè ïîñåëêà Ãîðíûé Ùèò - âñåãî
21 ÷åëîâåê.
– Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ñòèìóëû äëÿ èíâåñòèöèé áèç-
íåñà â ïðîôîáðàçîâàíèå. Àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü ðàñøè-
ðåíèþ ýòîé ïðàêòèêè è òèðàæèðîâàíèþ å¸ íà âñåé òåððè-
òîðèè ñòðàíû áóäóò íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïðè ïðåçèäåíòå
ÐÔ ïî ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèÿì è Ðîññèéñêèé
ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, - îòìå÷àåò
åãî ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Øîõèí.
Áîëüøèíñòâî äåìîáèëèçîâàâøèõñÿ â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäåò óñòðîåíî â öåõè áåëîé ìåòàëëóðãèè ãðóïïû ×ÒÏÇ
- îíè ïðîøëè îòáîð êàäðîâîé ñëóæáû ïðåäïðèÿòèÿ è ïîëó-
÷èëè îòëè÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó êîìàíäîâàíèÿ âîèíñêîé ÷à-
ñòè.
ÊÑÒÀÒÈ
Âñåãî çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ñëóæáó
â Ãîðíîì Ùèòå ïðîøëî 53 ÷åëîâåêà, èç íèõ
22 ðàáîòàþò â ãðóïïå ×ÒÏÇ.
